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Catalanistes encara, catalanistes sempre
Ningú no dubta que l'Estatut tindrà una votació unànime a Catalunya. La
unanimitat no serà trencada ni en aquelles comarques on el catalanisme és menys
assaonat. Davant d'aquest moment en què Catalunya es juga el seu esdevenidor i
la seva tiistòria, tots els catalans s'adonaran de la greu responsabilitat que con¬
treuen, i gns aquells que han sentit alguna pruïja assimilista, fins aquells que han
estat subjugats per la grandesa material, moral i històrica del castellà, no s'atrevi¬
ran a decretar amb el seu vot la mort del propi idioma, el sacrifici de la pròpia
espiritualitat a una espiritualitat forastera. Alguna cosa—n'estem segurs—de molt
pregon i de molt íntima es commourà en ells en tals moments. Però encara si
l'amor els fallés, la por d'ésser acusats de traïdors en l'esdevenidor pels propis
filis, la por d'ésser acusats d'un crim de lesa pàtria, els impulsarà a votar per
l'Estatut.
També cal donar per segur que l'Estatut serà acceptat per les Corts espanyo¬
les. Unes Corts liberals i democràtiques no podran negar-se a escoltar la volun¬
tat unànime d'un poble. Seria comdemnar-se a l'eixorquia.
Aleshores—es pregunten alguns—la missió del catalanisme històric haurà
caducat defínitivamen? Eís partits essencialment catalanistes hauran finit la seva
tasca?... L'únic que haurà acabat aleshores, si l'Estatut aprovat satisfà les aspira- j
cions de Catalunya en allò que tenen de més vital i de més insubornable, és la
guerra moral que, de la Renaixença catalana ençà fins a la caiguda dels Borbons,
els catalans hem sostingut amb l'Estat espanyol. Això si que s'haurà acabat; i com
més ampli sigui l'Estatut per a més temps i potser per a sempre.
Però el catalanisme no solament no haurà acabat la seva missió, sinó que
aleshores començarà la seva veritable, la seva fecunda eficiència sobre el poble.
L'Estatut no és pas una finalitat, sinó un mitjà; un mitjà, un instrument per a la
recatalanitzacid de Catalunya. Si ens acontentéssim amb l'aprovació de l'Estatut i
no féssim servir per al nostre redreçament nacional les llibertats que ens hi siguin
reconegudes, no solament demostraríem no ésser dignes d'aquestes llibertats,
sinó que haviem lluitat, com uns folls, per a una fantasma.
I un poble no es reconstrueix sinó és per mitjà de la seva cultura. Tenir o no
tenir una cultura pròpia, una cultura amb caracterís iques racials és la missió
d'un pobie. Tenir o no tenir una cultura pròpia és ia única cosa que diferència
els pobles vivents dels pobles morts. Però fins l'únic record que deixen els po¬
bles en la seva extinció, és el de la seva cultura, com si només haguessin existit
per produir-la, com si aquesta hagués estat 1& seva única missió damunt la terra.
El mateix crepuscle d'un poble—i això ho podem veure encara avui en molts po¬
bles orientals, en moltes tribus africanes—és també el llarg crepuscle d'una cultu¬
ra pròpia.
Les eleccions de prop
Impressions d'un adjunt
No heu passat mai un dia sencer for¬
mant part d'una «Mesa» Electoral? No?
Caldrà, doncs que us assabentem de
les peripècies, engúnies i tips de riure
que a voltes ens han sorprès dintre de
un d'aquests Col·legis «Nacionals». >
El dia abans em lliuraren una clau
per poder entrar al col·legi, perquè el
mestre no viu a la casa. Ens donen un
feix de papers, un altre feix d'instruc¬
cions i al cap d'avall ens quedem tan
tranquils.
. Al matí següent, dia.de l'exhibició de
les forces electorals, el despertador ens
dóna un ensurt en una hora «intempes¬
tiva»: són dos quarts de set. Cal que
ens apressem per a ésser d'hora al lloc
que ens pertoca. Penso en la clau, em
palpo i la porto a l'«infern»... de l'ame¬
ricana.
Arribo a lloc i trobo tot el cancell
obert de bat a bat, repasso i em dono
compte que el bastiment encara és en¬
ganxat a la paret. No goso a treure la
clau de l'«infern» i interiorment em po¬
so a riure; es tracta d un pany de cop i
la clau d'engorges; és inútil, sobren els
cops i les engorges.
Trobo part de la «Mesa» al menja¬
dor, lloc apropiat per l'elecció, doncs
si no acceptem el üoc tenim de fer la
elecció a l'hort. Preferim quedar-nos al
menjador. S'aixeca l'ac'a i comença la
votació. L'escrivent del municipi treba¬
lla com «dos negres» .ner a avançar tre¬
ball i no sortir-ne massa tard.
De cop discussió a la «Mesa»; com¬
pareix un «savi» i comença a treure pa¬
peretes, que ell en diu «caricatures» i el
President l'increpa advertint li que se'n
diu candidatures. Respon que és igual;
un interventor esverat li pregunta on
va i que pensa fer de tantes candidatu
Però Espanya mateix n'és un exemple aclaparador. Mentre l'Espanya borbò- ejl no vol saber res;.li han dit qi|e
nica era oblidada, mentre l'Espanya de Primo de Rivera era davant del món jciyt
litzat, equiparada a un país sudamericà qualsevol, l'Espanya de Cervantes | de
Calderón, l'Espanya de Qracian i de Quevedo, l'Espanya dels Velàzquez i Mels
Qreco, era, és encara una realitat vital, estudiada i admirada; és encara un llcíh'
loide en la cultura del món. I diem Espanya i no Castella. Car per ésser Castella
durant segles l'única matriu fecunda per a la cultura a Espanya, hom havia iden¬
tificat, a Espanya i fora d'Espanya, tot Espanya amb Castella.
1 cal que no oblidem aquesta lliçó que Castella mateixa en intentar assimilar-
nos, ens donà. Catalunya, sinó assoleix una cultura pròpia, no serà res a fora
d'Espànya ni a dintre d'Espanya; no serà res a Catalunya mateixa. Seguirem es¬
sent província, i no encara província d'Espanya, sinó província de Castella. Les
llibertats que ens donguem amb l'Estatut, ens serviran de ben poca cosa. Domi¬
nats per l'esperit de Castella, subjugats per l'esperit de Castella, ens les anularem
nosaltres mateixos; no les sabrem vitalitzar amb ia sang pròpia, i acabaran per
fer-nos nosa.
Fixem-nos només en aquest detall. Què en treurem que el català sigui ense¬
nyat a les escoles, si el català no esdevé un instrument vigorós de cultura pròpia?
Si per a tot hem de recórrer als nostres veïns, si hi hem de recórrer per pensar i
per sentir, per enriquir la nostra intel·ligència o per ennoblir el nostre cor, ales¬
hores l'ensenyament en l'idioma propi seria encara un entrebanc. No trigaríem
d'adonar-nos en nosaltres mateixos i, pràctics com som, abandonaríem aviat fins
el mateix instrument per a la reivindicació del qual tant hem lluitat.
Cal que els nostres polítics s'adonguin ben bé que allò que ha fet possible el
catalanisme polític, ha estat aquest afany d'espiritualitat, que no és sinó l'ambició
d'una cultura pròpia, única forma de manifestar-se que té a tot arreu l'esperit na¬
cional. La cultura catalana—i fins la literatural—ha estat fins avui gairebé només
que una esperança o una il·lusió amb la qual ens embriagàvem. L'Estatut és el
que ens, posa a les mans els mitjans per a fer esdevenir realitats aquestes il·lu¬
sions i esperances. Sinó ho feu així, la lletfa de l'Estatut no serà més que lletra
morta.
Es, doncs, per vetllar per a la cultura, per vetllar per l'esperit català i enro¬
bustir-lo) per a fer que en les nostres institucions circuli la sang catalana que les




El fílm de la República
Si poguéssim convertir-nos en sen¬
zills espectadors dels esdeveniments i
contemplar-los com aquell qui entra en
un saló de projeccions i pren tranquil-
prenent disciplina i unanimitat. Es dar
que hi ha hagut discrepàncies Paò són
tan minses que han quedat ofegades
per la torrentada que ha enderrocat
tots els obstacles. Si algun dubte que¬
dava sobre el veritable desig del poble^
lament seient, trobar.em, potser, que la | poder quedar esvat't abas-
dotze paperetes. Raons, discussió i
acord unànirif dé èonvèncer el gran p i-
triota. /)3'
Pe¿-fi.~JVQta una papereta oola i surt
tot amoïnat al carrer. El meu company
i jo no ens podem aguantar més i sor¬
tim una mica a l'hort. Mirem tot l'horí,
no hi ha cap planta, res de verd, ni tan
solament parterres, ni oliveres, ens
avorrim, el meu company insinua una
conversació que es trenca pel mig, co¬
ordinem idees i ens donem compte de
que es tracta no-res-menys que d'una
escola per la quitxalla, una petita mos¬
tra de les sempre famoses escoles «Na¬
cionals».
A dintre el menjador, enrenou de
taules, gran moviment de cadires, gent
que entra i surt; no gosem a penetrar-
hi, creiem veure l'urna curulla a ves¬
sar...
Res de vo's ni eleccions. Es tracta de
la contra partida. Del dinar que ens pa¬
ga l'Ajuntament. Caminem de pressa
I com si ens haguessin punxat, prenem
] lloc abans que ho facin els altres. Per
j uns moments reconeixem que, efec¬
tivament, ens trobem en un menjador
dels de bona llei. Serveix En Miracle,
tot de primera. Quedem satisfets i amb
una mica de son Penso en aquell xim¬
ple del despertador. El llit tan tou que
tinc... Em donen un cop a la cadira que
tota la taula trontolla... gran esglai i ca¬
res llargues dels que encara estan a
mitges.. M'excuso i no em creuen. El
meu company em pica l'ullet pensant-
se que he fet una broma. 1 quedo altra
volta pensatiu i mig adormit.
Les quatre. El President mana tot ce¬
rimoniós i amb la clau de l'urna penja¬
da àl coll amb una veta de galó vermell
cinta que es desenrotlla arriba a tenir,
en alguns moments, una consistència i
una profunditat que ningú, ni els ma¬
teixos actors, haurien pogut arribar a
sospitar, ja sé que no és possible en¬
frontar-se avui amb cap ciutadà que
pugui dir-se espectador desinteressat.
Tots, àdhuc aquells que sempre han
volgut fer el paper de desmenjats en
polit'ça, hem d'apassionar-nos per for¬
ça davant dels fets. Els simpatitzants
pel corrent que ens arrossega i també
perquè l'esperit vol estar atent a qual¬
sevol maniobra que ens pogués enter¬
bolir la visió 0 ens amagués el normal
descabdellament, i els contraris per
l'obligada vigilància que llurs actituds
els menen a posar en la trajectòria que
prengui el nou règim.
Hem assistit, ja, a la projecció de
diversos actes d'aquesta cinta i, fins
ara, el més abassegador ha estat el
que es presentà diumenge passat. No
ha estat tan contundent com el del 12
d'abril ni tan espectacular i sonor com
el del Hp.rquè la massa actuant obra¬
va damunt terreny ferm i no anava a
l'assalt d'una posició com en el comen¬
çament del film. Es tractava de quel¬
com més positiu com és la consolidació
de la República i del caràcter politic i
social que ha de tenir. Com si s'hagués
fet un assaig a consciència, els extres
van obeir perfectament la veu dels di¬
rectors preponderants i l'allau de vo¬
tants acudi a les urnes, amb una sor-
tament. No crec que hi hagi ningú, des¬
prés de l'eloqüent manifestació, tan in¬
sensat que intenti aturar la amb deter¬
minacions impremeditades i impru¬
dents. En canvi cal confiar que sortirà
algun home prou sagaç i intel·ligent
que sabrà endegar el corrent i conduir-
lo per a aprofitar-ne l'ene gia en bé del
pals.
He tingut ocasió d explorar, després
del diumenge, l'ànim d'homes repre¬
sentatius de diversos sectors. Encara
n he trobat alguns d'inadaptats i plo¬
ramiques que tan sols tenen conceptes
catastròfics, els quals ho veuen tot ne¬
gre i es deixen endur pel pessimisme.
En canvi, altres que porten al damunt
la rcsponsabi itat de dirigir importants
afers se m han mostrat perfectament
comprensius i esperançats i àdhuc dis¬
posats a no regatejar llur col·laboració
en la veritable obra patriòtica de salvar
el moment dificil per a sortir del pas
enutjós amb la major rapidesa pos¬
sible.
fo crec que la tasca de to's és ara
saber ap'ofitar les energies disperses i
avalotades per a que rendeixin la màxi¬
ma eficàcia. Res de girar-nos de cara a
la paret de les lamentacions i estripar-
nos les vestidures, sinó posar-nos a tre¬
ballar per la veritable consolidació del
règim. Avui, aquesta és la més exacta
obra conservadora
Marçal
de seda, que tanquin la casa, que la
«Mesa» va a votar. Batibull al corredor,
quatre crits i al carrer. El «sereno» i el
Guàrdia vigilen l'ordre i regulen el
trànsit.
A dintre sembla una «familia patriar¬
cal», tots al voltant de la taula, i l'un no
es fia de l'altre. El President s'equivoca
i anava a posar una candidatura dels
contraris. Un altre tip de riure. Cerco
el company i el trobo a l'hort tot ver¬
mell, m'esvero... ell em calma i m'ex¬
plica el que ha passat al President.
Com que ho sé de memòria me'n tor¬
no a dintre Trobo un tinter tombat al
damunt de la taula; encara bo que és
aquell que al matí no hem pogut treure
el tap.
Comencem l'escrutini; ordre del Pre¬
sident de que obrin les portes del car¬
rer de bat a bat i que el poble entri a
presenciar la «cerimònia». El meu com¬
pany vol entornar-se'n a l'hort. Jo l'es¬
tiro i sento que es trenquen unes em¬
bastes 1 el «deixo» perquè faci el que
vulgui. No m'ha agradat mai coaccio¬
nar» ningú.
Al cap d'una hora de llegir candida¬
tures, tots estem fatigats; no hem fet res
a penes i ens trobem tots adolorits. Un
del públic demana àl President que fa¬
ci «un cap mas». El President, que ja
acaba la paciència, n'hi contesta quatre
de fresques i el meu company es torna
a aixecar i aquest cop no l'estiro. Enca¬
ra fa una calor insuportable. Al cap de
molta estona, no sé quant temps ha
passat... hem acordat amb el meu com¬
pany no mirar el rellotge. Diuen que ja
s'ha acabat. Ara vé com el «maten», un
tip d'escriure en perspectiva. Resulta
que tenim d'escriure més noms que en
—Quan guanyeu cada dia?
—40 f ancs.
—40 francs per tocar l'Ofgue?
—No. 40 francs per no tocar l'orgue
1 anar-me'n.
De Bulletin, Sydney,
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tots eis bateigs d'un mes plegats. Ens
esverem de debò. El meu company es¬
tà tot aixafat i no íé esma d'anar a l'hort,
encara que el President no pari d'en¬
raonar. Varis companys de la «Mesa»
ens ajuden per acabar aviat. (
Pensem de cqp, §n la forma que cri¬
dava les candidatures el noslre Presi¬
dent, ho comentem tots plegats i ens
fera un tip de riure; un apoderat diu
que el més graciós d'aquest dia ha estat
quan el Presideni ha dit per primera
vegada el nom de la candidatura de la
Coalició Republicana; tot cerimoniós
digué <Coacdó Republicana».
Tothom de cap a la taula i rebotint-
se de riure. Ell, el President, quan veié
el bunyol, rectificà dient «Colecció».
Oran rebombori, el públic riu de va¬
lent. El meu company es vol quedar de
totes passades a l'hort, doncs tem que
cauria malalt de tant de riure. Efectiva¬
ment, estava tot congestionat i més ver¬
mell que un «bitxo». A la «Mesa» sem¬
bla la presidència dels Jocs Florals de
Canprosa, tots frueixen de franc i amb
la cara tota enrojolada, conseqüència
de la salut que es ven en aquesta Es¬
cola.
Treballem de valent, volem ésser els
primers d'acabar.
Per fi, hem acabat la feina, vé el mo¬
ment «dolorós» del comiat; iot són es¬
tretes de mà, i recomanacions a cau de
orella demanant-se mútuament que no
els posin mai més en cap escola electo¬
ral. Han treballat 15 hores seguides.
No contestem. Interiorment els do¬
nem la raó. Al carrer, concretem que
en contra de lot hem passat un dia ple
de bon humor. Ei President, interromp
dient que també ell ha treballat de ferm,
doncs ha tingut de posar més de trenta
firmes. Li donem les gràcies, tots con
fosos i agraïts. No sé com hauria anat
la nostra «Mesa» sense e! President. En¬
cara bo que ens hi posaren aquest tan
simpàtic i tan treballador. Estampà du¬
rant el dia més de trenta firmes.
En acabar aquestes ratlles ens diuen
que diumenge vinent hem de tornar a
fer eleccions. Tenim un petit desmai.
Sento que em cau una cosa a terra.
Miro sota la taula i em «veig» l'àni¬
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Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
El cas Franco
Els diaris dediquen especial atenció
a les gestes de l'aviador Ramon Franco
Heu'S ací un article publicat en el nou
diari republicà madrileny «Crisol»:
«El intento del comandante Franco
aparece adornado con todas las agra¬
vantes imaginables. No contento con
las que casi son de rigor en estos casos,
el recalcitrante conspirador se ha pro¬
curado y acumulado a su empresa las
más supetfluas e innecesarias en un ver¬
dadero lujo y derroche de desatinos.
Vamos a enumerarlos.
Un pueblo entero—el español—esco¬
ge un día el régimen republicano y sin
otra arma que la papeleta de votación
derriba una Monarquía secular. Ese
pueblo va otro día a escoger la estruc¬
tura y forma de su República, también
en unas elecciones donde todos los ciu¬
dadanos tienen idénticos derechos. Pe¬
ro la vispera un comandante del Ejer¬
cito, seguido de unos quantos militares,
piensa que él no quiere las elecciones
y que, en consecuencia, la nación no
debe celebrarlas. Y piensa más: que esa
nación entera no debe tener otro régi¬
men que el que se le ocurra a él y los
cuatro oficialitos amigos suyos.
Una nación tuvo la inmensa fortuna
de haber logrado una revolución sin la
intervención predominante de los mili¬
tares, que, precisamente, caracterizaba
al régimen anterior. Respirábamos ya.
No habría más pronunciamientos ni
dictaduras de gente armada. El Ejército
quedaria reducido a su propia esfera,
muy limitado en número y apartado de
toda posible intervención política. Un
pinjstro elabora una reforma que sig¬
nifica la militarización del Ejército. Res-
Dirábamos aún más holgadamente. Pe¬
ro el comandante Franco, que tiene una
revolución sin digerir, quiere hacerlo
a toda costa y pretende iniciar en la his¬
toria, hasta ahora civil, de la República
la serie de intentonas y golpes de mano
militares que creíamos eliminados para
siempre.
Pero, además, el comandante Franco
pretendía hacer no una revolucioncita
modesta, al alcance de su capacidad»
sino «la revolución social» nada menos.
El comandante Franco ha sido un buen
auxiliar, en otros tiempos, de un movi¬
miento respetable, nacional, como lue¬
go se demostró, dirigido por hombres
de sentido político, inteligencia y res¬
ponsabilidad, qué hoy forman el Qo-
bierno. ¿Puede compararse aquel movi¬
miento con el planeado ahora en Sevi¬
lla? ¿Tenia este las mismas perspecti¬
vas de inteligencia directora, de arrai¬
go y duración? Imaginemos que ayer
domingo se hubiese proclamado la Re¬
pública en Andalucía. ¿Qué iba a ha¬
cer hoy lunes el comandante Franco
con toda Andalucía en sus manos? Pe¬
ro seguramente no había pensado sino
en ayer domingo, en su gran vuelo re¬
volucionario, nunca en que se arries¬
gaba a eso, a correr el gran peligro de
encontrarse con Andalucía en su po¬
der. Es lo más grave que tes ocurre a
los audaces sin capacidad, que a veces
vencen y ya no saben qué hacer.
Es decir, que los mismos conspira¬
dores andaluces conocían lo efímero y
desatinado de su intento, y, sin embar¬
go, iban a él olvidando el desorden
inútil, la sangre baldía, simplemente pa¬
ra que constase un alzamiento aborta¬
do más en la historia revolucionaria.
Todo ello nos revela la concepción
peculiar de nuestros impenitentes revo¬
lucionarios. En último término, se tra¬
ta de una incapacidad para una amplia
vida nacional. El «revolucionario» no
quiere una revolución de carácter ex¬
tenso, nacional—como la del 12 de
abril—, sino «su» revolución, la suya
propia, la que él piensa y tiene que ha¬
cer, Por eso se pretendía impedir las
elecciones, porque suponían un paso
más en ia nacionalización de la Repú¬
blica, un nuevo modo de manifestarse
la voluntad nacional. Por eso también
la intentona tema aires de separatismo
andaluz. El mismo fenómeno se ha re¬
gistrado en Orense; ia suspensión de
un ferrocarril ha incitado nada menos
que a la proclamación de Galicia libre.
(Entre paréntesis: Señores orensanos,
durante la Monarquía estuvisteis some¬
tidos a ios caciques y a los políticos
sin protesta ninguna, a pesar de que,
en materia de ferrocarriles, fué Galicia
muy mal tratada, y ahora porque sus¬
penden uno pensáis en declaraos inde¬
pendientes. Y un poco de seriedad:
ayer, con las malas noiíciai, la separa¬
ción; hoy se arregla la cuestión, ya no
hay República. La táctica adoptada por
toda la nación sería magnífica: de una
casa de correos, de un tranvía, de una
carretera podria depender la unidad o
ia disolución de España).
El mismo caso se repite en los parti¬
dos «revolucionarios». Todos son disi¬
dentes de partidos y disidentes de disi¬
dentes. Al menor contratiempo dentro
de ellos, también se declaran indepen¬
dientes. En todos estos hechos encon¬
tramos la misma visión exclusivista,
bien de intereses locales, bien de las
ideas propias, con la misma ineptitud
para vivir en un gran conjunto, en ar¬
monía. o, dicho rotundamente, para vi¬
vir en nación.
Pero los sucesos abortados de Sevi¬
lla nos proporcionan otra enseñanza.
Mejor dicho, una confirmación de lo
que afirmábamos en un número ante¬
rior. Las ofensivas contra la República
son, más bien, intentos, esbozos de
ofensivas que fracasan irremediable¬
mente, una tras otra, en cuanto se re¬
plica con alguna energía. Todas descu¬
bren que tras ellas no existe una ver¬
dadera fuerzà. Aún más: las clases y
sectores sociales que han ensayado al¬
guna ofensiva contra la República no
pueden hacer cosa mayor; han realiza¬
do el máximo que sus fuerzas les per¬
miten.
Y, en fin, esas ofensivas ya señala¬
das en estas columnas, monárquica,
sindicalista, clerical, comunista, se con¬
trarrestan entre sí, con lo cual acaso
acaben sus promotores por conven¬
cerse de que es fuerza vivir en nación,
civilmente, pacíficamente.»
En aitre lloc del mateix nómero diu:
«Un gallego pretendía implantar en
Andalucía una República rusosovié-
tica.
Cualquier día veremos a un vasco
con la pretensión de proclamar en Ru¬
sia la república del «cante jondo».
Pero el Soviet es cosa tan peculiar-
mente rusa e intrasplaníable, como el
«cante jondo» es peculiarmente anda¬
luz.
El mismo gallego de la República
rusoandaluza figura en la izquierda ca¬
talana. ¿Qué clase de República pro¬
pugna en Cataluña, una República so¬
viética e independiente?
En fin, el conspirador contra las
Consttituyentes, para que no se celebra¬
sen e imponer violentamente su idea,
va a ser diputado de las Constituyentes,






Danton, un dels més ardits defensors
de la Revolució Francesa, fou condem¬
nat a mort per Robespierre. Abans de
que ia guillotina li segués el cap, de¬
manà que el deixessin parlar i el tirà
no hi accedí.
Arribà el dia que Robespierre també
havia d'ésser executat i, com Danton,
sol·licità la gràcia de parlar. Un cop li
fou concedida en lloc de paraules sortí
de la seva gorja un udol terrible.
El poble, després de veure caure el
cap de Robespierre, se n'anà comentant
el fet, cregut que la sang de Danton
havia ofegat la veu del seu botxí.
COCA SANT JORDI: 3'50 ptes. kilo
Confiteria Barbosa
Colònies Escolars
A l'Ajuntament s'han rebut noves
dels Escolars que marxaren el dissabte
a Hostalrich.
El viatge d'anada va ésser satisfacío-
ri arribant a dita vila a les set del ves¬
pre.
Els Escolars estaven una mica apla-
nats per l'alegria experimentada i pel
natural cansanci del viatge. Ens diuen
els Mestres que aquella nit dormiren
moít plans.
La comissió de Regidors i el macer
de l'Ajuntament que els acompanyaren
sortiren d'aquella vila a les onze de la
nit estant de retorn a la nostra ciutat a
la una de la matinada. No volgueren
deixar la quitxalla fins i tant que no
estessin degudament aposentats.
NOTES DEl MÜNICIPI
Ordre dei dia per la sessió de demà
Demà es celebrarà a l'Ajuntament
sessió de segona convocatòria a les
nou del vespre, havent-se senyalat el

















Avui es projectaran les pel·lícules se-
güenít; «Un dia feliz», superproducció,
per Doiíy Davis i André Roanne; «La
legión fronteriza», sonora, per Richard
Arlen, Jack Holt i Fay-Wray; i la còmi¬
ca de dibuixos «Músico irresistible».
Anuncis Oficials
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el M. I.
Señor Juez de primera instancia de este
partido, en providencia de treinta de
Junio último, en méritos de la pieza de
administración de la quiebra de Vicen¬
te Fornells Jover, se sacan a subasta
por término de ocho días y por el tipo
de valoración, los siguientes efectos dis¬
tribuidos en los lotes que se expresan:
Pimer lote: Mil once docenas y me¬
dia de pares de calcetines para niño de
diferentes tallas y género, en crudo, va¬
lorados en seis mil [sesenta y nueve pe¬
setas.
Segundo lote: Trescientas setenta y
cinco docenas de pares calcetines para
niño, género acabado, en varios colo¬
res y tallas y seis docenas de pares cal¬
cetines para hombre en género acaba¬
do, valorado en dos mil seiscientas
ochenta y cinco pesetas.
Tercero lote: Once docenas de pares
medias para señora en algodón y géne¬
ro acabado y ocho paquetes de seda
artificial valorado en ciento noventa y
ocho pesetas.
Cuarto y último lote: Cinco sillas,
una percha minbre, un paragüero ma¬
yólica, una atril, una romana, un fue'le
para neumáticos, dos escupideras, siete
lámparas formas variadas, tres lámpa¬
ras con tulipa, tinteros y oíros objetos
de escritorio, una caja de cigarros pu¬
ros y una pistola automádca con dos
cajas de municiones, valorado todo ello
en trescientas cincuenta pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala au¬
diencia de este Juzgado el úia catorce
de los corrientes a las once, advirtién¬
dose que para tomar pane en la subas¬
ta deberán los liciíadores consignar
previamente en la mesa del Juzgado o
en el establecimiento designado al efec¬
to el diez por ciento efectivo del valor
de cada lote respectivo y que dichos
efectos estarán visibles de doce a una
de todos los días laborables en ia casa
número 246 de la calle Real de esta
ciudad; que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes
de sus respectivas valoraciones y que
los gastos de subasta y pagos de dere¬
chos a la Hacienda, vendrán a cargo
del comprador o compradores respec¬
tivos.
Mataró, primero de Julio de mil no¬
vecientos treinta y uno.
El Secretario Judicial, J. de Lassa-
letta.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta ai públic els dies feiners, de! di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mati i de 5 a 7
de la tardà,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765'4—760'1
ír í 2S'5—29 2
Alt. reduïda: 757-9—756 8
Termòmetre sec: 26'2—25'5
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—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o moderniízar-Io ràpi.
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Avui comença a regir el nou horari
de trens que publiquem en altra lloc
del Diari.
Cal tenir en compte que el directe
que fins ara ha sortit a un quart de vuit
del vespre de Barcelona, des d'avui
surt a les set.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un muní més
d'objectes que poden adquirir se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
L'Entitat, Unió d'Empleats i Obrers
Municipals de Mataró» ha fet circular
entre els seus associats unes convoca¬
tòries per a la Reunió General extraor¬
dinària que es celebrarà en el seu estat¬
ge social, «Casa del Poble» carrer de
Santa Marta 1-3, per demà dia 2 a dos
quarts de deu en punt de la ni!.
L'ordre del dia es com segueix: Lec¬
tura de! acta anterior. Nomenament del
President i Delegats. Precs i preguntes.
La Junta recomana l'assistència i
puntualitat als seus associats.
-ATWATER KENT sempre va al
davant! Una vegada més podrà cora-
provar-ho al admirar el nou midget su-
per-heíerodí que venenl-se a 930 pes¬
setes íé millor to, alcans, selectivitat i
ponència d'aparells que valen e! doble.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
El proper diumnge a dos quarts
d'onze del matí, la Societat Ateneu cele¬
brarà Reunió general ordinària amb el
següent ordre del dia: Lectura i apro¬
vació de l'acta anterior; tractar del nom
de la Societat, i propostes, precs i pre¬
guntes.
—Un sant, un cumple-anys, el pot
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i fa: à més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
1 quan vegi ^que és tan perfecíé que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en la
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Diumenge passat els veïns del carrer
de Caputxines celebraren la seva festa
de barri. Hi hagué sardanes per la Co¬
bla lluro i ball per la Banda Municipa'.
Amenitzada per orquestrines de Ma¬
taró el mateix dia celebraren la seva
«serenata» els veïns del carrer de Sant
Pere.
Les dues festes de carrer foren força
concorregudes, essent obsequiades les
senyoretes amb escaients objectes.
El passat dilluns, festivitat de St. Pe¬
re, l'Associació d'Antics Alumnes de
les Escoles Pies va fer celebrar una mis¬
sa a les onze en l'església de Santa An¬
na, en sufragi de l'ànima del Rnd. Parc
Magí Ballbé, Conciliari que fou de
aquella Associació.
A l'acte hi assistí la Junta d'Antics
Alumnes i una nombrosa concorrència.
L'observador: |osep Rocfi
H. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-fvenda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
DIARI DE MATA RÓ 3
Notícies de darrera iiora




i plaga de llagosta
NOVA YORK, 1.—El número de de¬
funcions causades directa o indirecta¬
ment per l'ona de calor que envaeix el
país passa de 500, de les que correspo¬
nen 230 sols en el dia d'ahir.
Entre les llistes de poblacions afecta¬
des per aquest fenomen figura Xicago
en primer lloc, on en el dia d'ahir és
registraren 50 defuncions. El número
total de víctimes és de 126 en aquella
capital.
A Iowa ha mort molt bestiar i a Da¬
kota els pagesos tenen que lluitar en
els camps amb vertaders núvols de lla¬
gosta.
A Louisville un huracà arrencà ar¬
bres i destroçà les comunicacions.
La vaga tèxtil a França
PARIS, 1.—El president del Consell
senyor Laval reuní per separat als dele^
gats patronals i obrers afectats per la
vaga tèxtil de Tourcoing i Roubaix i
que fa set setmanes que dura. A les
conferències hi assistí també el minis¬
tre de! Treball.
La fórmula proposta pel senyor La¬
val era la supressió de l'anomenada
prima de presència que séria sustituida
per una bonificació provisional del 1
per cent a partir del 15 de setembre.
Aquesta idea fou acollida favorable- i
ment pels representants dels sindicats j
lliures. Els representants de la Confe- j
deració digueren que tenien que sot- \
metre-la a l'Assemblea dels seus asso- :
ciats. En quant als patrons digueren I
que s'atenien pura i simplement a la |
supressió de l'anomenada prima de |
presència. í
Les negociacions han quedat suspe- I
ses i vistes les posicions en que s'han 1
col·locat les respectives parís, es consi- j
dera corn molí difícil poder arribar a |
una solució de moment. |
La volta al món en avió
NOVA YORK, 1.—Es tenen notícies !
de que els aviadors Post i Qatty arri¬
baren ahir a les 23,45 a Edmolton (Es¬
tat d'Alberta). Dits aviadors continua-*
ran avui a primera hora el seu vol a
Nova York, donant per acabada la vol¬
ta al món.
La conferència del desarmament
ROMA, 1.—«La Tribuna» desment
que el govern italià hagi demanat l'a¬
jornament de la conferència del des¬
armament fins a 1933, Pel contrari diu
que el govern feixista és partidari que
aquesta conferència es reuneixi el més
aviat millor.
La moratòria dels deutes de guerrfi
NOVA YORK, L — Alguns diaris
creuen possible que les negociacions
entre Nordamèrica i França sobre la j
moratòria dels deutes de guerra fracas- *
sin. En aquesta suposició, aquests dia- I
ris suggereixen dues idees que són les i
següents: j
Realitzar el plà de moratòria sense 1
França, cobrant aquesta d'Alemanya i
però pagant ella a tols els seus deutors |
amb la qual cosa França no guanyaria ;
res virtualment. Arranjament per a un j
auxili directe a Alemanya i a altres na- i
cions necessitades prescindint de l'ofe- I
riment de Hoover. |
Els diaris afegeixen que qualsevol
d'aquestes combinacions representaria
un aïllament per a França del qual for¬
çosament aquesta nació en sortiria per¬
judicada.
En el Departament d'Estat es des¬
ment que el senyor Hoover hagi pro¬
posat definitivament de posar en vigor
el seu projecte de moratòria prescin¬
dint de França.
PARIS, i.—Les negociacions franco-
americanes marcaren ahir un punt
molt important i tal vegoda critic. Les
converses, notes i contra-notes sovin¬
tejaren durant tot el dia i tota la nit.
Entorn dels negociadors una gran
quantitat d'agents financiers i bancaris
S'agiten, pressionant a aquells i tractant
i de infiuir les seves decisions per mitjà
I de informacions i notícies de tota
I mena.
Un dels arguments que es fa servir
és la notícia que el govern alemany no
tindrà més remei que declarar-se en
falliía si la proposició Hoover no és
acceptada, argument que agiten més
que els propis alemanys, certs finan¬
ciers nordamericans. 1 aquesta accepta¬
ció ha d'ésser ràpida i incondicional.
El govern francès, segons les infor¬
macions oficioses, no abandona pas els
seus punts de vista que són: Conside¬
rar la proposició nordamericana bona
en les seves intencions però excessiva
en les concessions que obliga a França
1 insuficient en els seus resultats. A més
a més la dita proposició ha d'ésser
elles, Anglaterra seria ei país més per¬
judicat.
La venda de blat «estabilitzat»
WASHINGTON, l.-E! Farm Board
ha proposat limitar la venda de blat dit
«estabilitzat» de la collita de 1931 a
1932 a un máximum de 5 milions de
bushels mensuals. Les vendes a go¬
verns estrangers no entraran en aques¬
ta limitació.
Aquestes mesures han estat preses
per tal de millorar el preu d'aquest ce¬
real.
^^Banco Urquijo Caéaláii''
Felai, 42-Buc8loiia Capital* 25.000.000 Ipartat de Cer^iiis, §4S-TeièliD ÍS46S
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO i Magatzems a la Darceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqullo», de Ma¬
drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquíjo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnlfo de Gafpüzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de GilÓn; «Banco
Urqnllo de Oaipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; I «Banco McrcaníU de Tarragona», de
Tarragona, les quals '^'•acn establertes bon nombre de Sucursals i Agències ea
diferents locfilUats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesméa Importants delmón
ASENCIA DE MATADO
Carrer de Carlet Padrót, 6 - Apariat, 8 - Telèfon 8 I 308
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hópca tf'óBcliisi Oc 0 a 18 I de IB « 17 borci. Dletàbftcc de 9 a 18
aplicada després d'estabiir certes mo¬
dalitats jurídiques i tècniques, sense les
quals l'opinió francesa les rebutja.
En aquesta situació hom creu que
avui 0 demà podrien arribar les nego¬
ciacions a una ruptura o trobar un ca¬
mí que permeti arribar a un resultat fa¬
vorable.
(Jn astròleg anuncia, per aquest
mes, grossos cataclismes
LONDRES, 1.—Els diaris publiquen
\ la profecia d'un esíròíeg molt repuíat,
j el senyor Harwood Brighton, segons la
qual del 12 al 15 de juliol l'hemisferi
septentrional després d'un període de
gran calor, sofrirà uns violentíssims
temporals de pluges torrencials i hura¬
cans que provocaran inundacions i de¬
vastacions formidables. La profecia va
acompanyada de tota mena de preci¬
sions horàries i geogràfiques. Segons
Barcelona
SW tarda
Un bust de Pi 1 Margal!
Ha estat entregat a l'Alcalde per l'es¬
cultor senyor Coll i Pi un bust de Pi i
Margal!, oferiment que ja estava anun¬
ciat.
Gran aldarull a Llotja
Aquest matí amb moüu de l'implan¬
tació del nou horari de Borsa, en virtut
del qual s'han de començir les opera¬
cions bursàtils a dos quarts d'onze i
acabar ies a les doize, començant a les
dotze l'actuació del Mercat de Cereals
acabant a la una, s'ha format a la Casa
de Llotja un tumult el qual ha dege¬
nerat en escàndol. A les dotze amb mol¬
tes presses han úngut de tancar sense fi¬
xar eí tancament de monedes i valors.
Els cerealistes entraven i sortien del
saló parlant i movent brogit. Hi han ha¬
gut protestes i crits de toies menes.
S'ha organitzat una manifesíació, la
qual, formada per unes 300 persones,
s'ha dirigit al Govern civil protestant
davant del Governador del nou horari.
El Governador ha promès que estu¬
diaria la qüestió i cridaria ai Síndic per
tat de tractar del canvi, si és possible,
de l'horari. ♦
La mateixa comissió en sortir del
Govern civil s'ha dirigit a la Generali¬
tat, entrevistant se amb el setiyor Macià
donant-li compte de l'ocorregut.
Solució de la vaga de camperols
Ha quedat solucionada h vaga que
sostenien els obrers camperols del ter¬
me de Badalona, havent-se signat les
bases d'arranjament.
Acabament de la vaga a Malgrat
El Governador ha donat compte que
havia rebut un telegrama de l'alcalde
de Malgrat, comunicant-li que havia es¬
tat acabada la vaga general de 24 hores
com a protesta peis fets ocorreguts a
Blanes diumenge passat. Tots els obrers
han tornat al treball.
Els presos governatius
La mare, mullers i familiars dels pre¬
sos governatius han visitat al senyor
Macià, demanant-li que intercedeixi per
obtenir la llibertat d'aquesls detinguts.
laboració dels socialistes amb el senyor
Lerroux.
Resultat de tot això es considera per
alguns, com a cosa molt probable el
plantejament de la crisi parcial abans
d'inaugurar se les Corts Constituents.
A criteri dels que afirmen això, és pro¬
bable que abans de divendres, data del
pròxim Consell de ministres, quedi re¬
solta l'incògnita actual.
La vaga de Granada
ha eslat declarada il·legal
GRANADA.—Per haver estat decla¬
rada la vaga il·legal han fugit la majo¬
ria dels directors del moviment sindi¬
calista. En el «cerro» de Sant Miguel es
van reunir els obrers vaguistes acor¬
dant persistir en vaga. Després van des¬
filar pels principals carrers en actitud
pacífica.
El vaixell "Churruca"
CARTAGENA. — La Constructora
Naval ha fet entrega a les autoritats de
Mari.na, del destructor «Churruca», to¬
talment acabat.
Crisi de treball
LA FELGUERA.—A causa de la in¬
tensa crisi de treball han estat acomia¬
dats tres enginyers i nombrós personal
i empleats en els tallers de la Duro Fel-
guera. Han estat apagats dos foins i es
creu que es tardarà alguns mesos en
tornar a posar-los en estat de produc¬
ció. Els obrers han hagut de limitar a
quatre jornals la setmana de treball.
5,15 tarda
La Rifa
Primer premi: 109.00Q pessete?,
número 1.681 — Barcelona—Maprid—
Alacant.
Segon premi: 60.000 pessetes, nú¬
mero 3.973—Barcelona—Madrid—San¬
tander.
Tercer premi: 30.000 pessetes, nú¬
mero 30.079—Cordoba.
Quart premi; 25.000 pessetes, nú¬
mero 20.168— Cordoba — Granada —
Alacant.
Premiats amb 1.500 pessetes: 9.695
—29.927— 32.832 — 1.373 - 20.570 —




de l'Ajuntament de Barcelona
El ministre de Finances en rebre als
periodistes ha manifestat que en aquells
moments acabaven de sortir del seu
despatx l'alcalde i el president de la co¬
missió d'Hisenda de l'Ajuntament de
Barcelona, els quals han conferenciat
amb el governador del Banc d'Espanya
parlant de certes dificultats existents pel
pagament del cupó de l'emprèstit dé
aquell Ajuntament. S'ha cercat una fór¬
mula per a escursar distàncies. Aquesta
tarda el representant de l'Ajuntament
de Barcelona parlarà amb el represen¬
tant de la Banca Catalana i després es
Madrid
3,30 tarda
Un discurs de Prieto
causa una gran maror política
Les declaracions polítiques fetes pel
senyor Indaleci Prieto han causat una
gran maror política.
El que va d r en el seu discurs elec¬
toral de Bilbao, de l'abandó del Mar¬
roc a la Societat de Nacions ha causat
tan enrenou en els centresestrangers que
sembla que inclús alguna nació ha fet
arribar una nota sobre {'assumpte al
Ministeri d'Estat.
Una autoriízada personalitat del par¬
tit socialista ha desautoritzat aquestes
declaracions, que en tot cas non.és po¬
dien representar el criteri personal del
senyor Prieto, però no ei pensament
del partit.
També ha causat un efecte desagra¬
dable, àdhuc entre alguns dels mateixos
ministres, les declaracions que va fer el
mateix senyor Prieto respecte a la col-
tornarà a reunir amb el governador del
Banc d'Espanya.
La recaptació de Drets reials
Eí senyor Prieto ha dit que la recap¬
tació per drets reials havia sofert un
augment de més d'un milió de pessetes.
Prieto i la maror política
A propòsit del revol polític, el se¬
nyor Prieto ha dit que no creia tenir
necessitat de tornar a parlar d'aquell
assumpte. Crec, ha dit, que ni seria
discret i no tenia necessitat de recti¬
ficar.
Un periodista ha demanat al senyor
Prieto quin havia estat el resultat de
l'entrevista amb eí senyor Sánchez Ro¬
man. L'interrogat ha contestat: El veig
amb freqüència i per consegüent no té
importància; seria el cap de! Govern
ideal, però és refractari a acceptar càr¬
recs de Govern.
Se li ha preguntat també si creia que
els senyors Besteiro i Largo Caballero
tenien la mateixa opinió sobre Lerroux.
No se—ha contestat—l'opinió dels
dos. Parlo per mi i ignoro el que pen¬
sen d'alló. Crec que l'opinió del Partit
i d'alguns homes destacats del mateix
es igual que la meva.
En el Partit Socialista hi ha dues
tendències; uns que volen la participa¬
ció al Poder i altres que no.
De totes maneres hem d'esperar et
resultat del Congrés que començarà el
dia 10 d'aquest mes.
L'actual Govern
anirà a les Constituents
El ministre de Foment ha dit que ha¬
via vist coses molt desdanyoses des¬
prés del resultat de les eleccions.
Ha pariai del nombre de diputats del
Partit Radical Socialista que aniran al
Parlament, i ha afirmat que l'actual Go¬
vern anirà a les Constituents.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avét
BORSA
(«3. Â. Arnás Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
francs frau 40'13
Belgues or. 142 95
Litares est. ...... 4990
Lires. . 53'7Q
francs suïssos 198 60
Dòlars 10'255
Mares . 2'435
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Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 8 Plaça de Catalunya, 23
Sneursals: Balaguer, Berga, Cervera, figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Boo, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M lE Hdí - in li - hiL i2 - Illl Ú
Nefieclcni cis oqioiis vcncimeid cerroii
Compra ! venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Hores de oaixa: de 8 a I i de 3 a 5*50
4
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Curs radiat de Qramàtica
Francesa, a càrrec del professor natiu
Mr. Robert Michelet, de l'Acadèmia
Hispano - Francesa.—20'15: Música se¬
lecta.—21'00: Conferència a càrrec del
publicista A. Navarro Sedó. Tema: «Di¬
vagacions sobre cinema».—21'00: Mú¬
sica selecta.—22'00: Tancament de l'es-
tació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 1 juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Butlletí Quinzenal Sanitari, facilitat
per l'Institut Municipal d'Higiene de
Barcelona.—21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21*45: «El Cid ante la historia, la
poesia y el teatro». «Charla literària,
per Manuel Rubio Borràs, Director de
la Biblioteca Universitària de Barce¬
lona. 22*00: Notícies de Premsa.—
22*05: Festival dedicat al llorejat mestre
Servei de trens des de 1 de juliol fins a 30 de setembre de 1931
BARCCl_ONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortldi Bintlou Arribada Hatarí DESTi OBSERVACIONS Sortidi Mitíró Arribadi Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4*25 m. 6'27 m. Empalme Múte 4'40 m. 5 29 m. Mataró
5*00 5'57 > Corrau 6-52 6'41 Arenys
6*00 6*46 Mataró 6 50 7'38
Directa des d'Ociti7'00 7'46 S 7'47 8*24 Blanes
8 15 8*58 Empalme Directe fins e Mociqat (1) 8'04 8-45 Mataró „ Montget
8'55 9'OS- »
„ Hatarú 8'25 8-55 Empalme „ „ Materó
9'52 10-40 Arenys * 831 9 20 Mataró
lO'OO 10-48 » Fistius fins a Blanes lO'lS 11-13 Empalme Correu
12'10 1. 12-47 t. Empalme Directe fins e Mesnou 12-10 t. 12-49 t. Arenys Directe des de Masnou
12'45 T25 Mataró „ „ Montgat 2-10 2 51 Mataró „ „ Montgat
l'IO 1*56 > 2 56 3-25 Empalme „ Mataró-Correu
1*25 2 22 Empalme Correu 303 3-50 Mataró
S'OO 3-46 Arenys 405 4-52 >
5 52 4-45 > ik 5-52 6-42 Arenys
4'00 4'51 Blanes Correu 6 31 7-30 Empalue
542 6*19 Mataró Otrecte fins i Masnou 7-23 8*10 n. Mataró «
6*00 6'28 Empalme „ „ Matari 7-38 8'27 Arenys *
6-45 7-22 Mataró „ Masnou 7-48 8 37 Blanes
700 7-29 Arenys „ Mataró 8'23 n. 9*10 Mataró
7'26 8*06 n. Mataró „ Montgat 8-45 9'15 Blanes Dtrectu des de Hetiró *
8 05 n. 8-46 Blanes 9-49 10-42 Empalme
8'50 9*18 » ., Mataró * 10-21 11-55 > Miate
9*00 9-48 Arenys Es consideren dies festius a més dels diumenges, Sant Jaume (Î5
(1) Dies fntlus n queda a Maiarí. * Solament circulen els dies festius Juliol), Assumpció (15 agost) 1 Nativitat de la Mare da Déu (8 setembre)
Josep Sancho Marracó, a càrrec de Pi¬
lar Rufí, cantatriu, cobla Barcelona Al¬
bert Martí, Escolania i Capella de Mú¬
sica de la Catedral i l'Orquestra de la
Estació, degudament augmentada.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 2 juliol
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica,—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Sessió infan¬
til.—18*30: Concert pel Tercet Ibèria.-
IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Visitació deia
Mare de Déu; Sants Procés i Martinià
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica par.
roquial de Santa Maria en sufragi de
Teresa Novell de Poch (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Afarto,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 8, trisagi; a dos quarts de 9, mes
de la Puríssima Sang; a les 9, ofici con-
veníual; a les onze, repetició del
mes del Sagrat Cor. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssiíu;
a tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor i
continuació de la novena a les Santes,
Demà, acabarà el mes del Sagrat
Cor. Al vespre, confessions.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i començament del mes a
la del Carme.
Sula del Comerç, indúsíria I professions de la Oïdal
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic
AUcnl dC Bcdocb
LEANDRE ARRUFAT Fermí Oalan, 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
Corredor de finques
Ampilacleoi ioiodrdOques
CASA PRAT CkurrDca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlfsatt
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu; Destii'leria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL . Rambla, 36-Teièfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep.
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUiJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ||Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrics
BMILI SURIa Ckorroca, 39.-TtlàfoB 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carrnafdcs
10AQU1M CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 2 )9
immillorable servei d'antos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Balmaa, 13-Tclèf. 87
Tartaies 1 autos. - Servei a tota eia treia
Carbeni
COMPAMA QBNaRAL DB CARBONES
Per cncàrrecc: I. Alberch, St. Antoni. 70-Tel. 222
Cerámica
lOÀQUlM CAPELLS. lo8ep42 i S.Joaqfilm i2
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant laidor, 7
Meudez NnBez,4-T. 157 Qmentsi Articles Ceràmica
Ccrraiicrici
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i conatrucdons.
Cal'ledis
ESCOLES PIES Apartat 6 - Tel. 28C
Pensloniatea, Recomanats, Vigilats, Externs
Coniciccionis
MARGUERiDA HUMm Riera, 62-Teièf. 210
Assoriit eñ equips per bateig, 1' Comunió I nuviea
Conttlcrlesj
MIRACLE Riera, 36-T,ltf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
cordiiieirtes
VÍDUA D'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpies
A Maquina D'ESCRIURB si, Uorcn;, 2,
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
Crislail I Pisa
LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 25«
Porcelana, Imatges, Perfnmeria,ObÍectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
DrodncrUs
BENET FITE Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràlice
Eieclrlellai
EMILI FERRER Reial. 349 - Telòf. 61
Blectro-mecànica i bobinete.
Esiáfcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrós. 78
: Persianes, cortines I articles de viraet.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.56
Fusteries
OAN ALUM Saaí Jasep, 16
: Estadi de prolectes I pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepaata, 23
. : Prolectes i pressupostos. :
fiaraides
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernoristerles
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPREMTA MINERVA Barctena, 13-T, 253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tsl. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Nadatzems de instai::M. ROGER Reial 523
Importació de fustes'estrangeres
Haqnlndrla
SALVADOR PONT VERDAGUER R,lal,363
Tsl. 28 Pundicló de ferro i articles de Pamlateria
Mirlrliici
lOSEP ALSINA Ral·I, 436Lloses mortuòries. Marbres artfsHca de tota daaaa.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saat Bntl, «
Preu fet I administració.
JOAN GUAL Saat llits, 18
Coaatrucclons f reparacions
.Merceries
108BPMANACH Sant Cristòfsr. 21
Gèneres de punt, Perfumeriat juguets, Conteccioii
Mobles
ERNEST CLARIANA Elsbt Maa. 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
jOSEP JUBANV Ritra,53, Barctlsni.
No compreu aense visitar ela meus magatzema
Oenllsles
DR. R. PERPIÑÁ Sant AgÇití. 51
Visita el dimecres al mati i dissabtes a ia tarda
Palla I Altáis
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 TtUfoi21.
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Ritra, 17
Extens i variat aasortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pril.
Eapecialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUEL
Bnmerat servei en tot.
Isern, 1 I Sant Raftl. 8
— «Oa parle françalae»
RjlecadersJOAN BOSCH TORRAS Mllans.'K-Tel. l»
Corresponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18567
, Salsas de Biliars^,«TIVOLI» Melcior dc Palau, 81IC
Servei de Cafè
. Saures
EMILI DAÑIS Eral Pruoist* d'A, U MU
: Tall alaterna MBiler
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conssrvacii
driiâlfiaJ 4dÉ¿iIi¡daJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballa amb tota cura i abso-
"*•
■ luta garantia.
